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西表島関係文献目録（後編）
あんけいゆうじ
安渓遊地編
これは，沖縄県八重山郡西表（いりおもて）島に関する文献目録の後編である。前号に掲載
した前編同様，週刊誌・新聞記事を除いて，1986年3月末までに発行された文献を収録する。
謝辞と参照したおよそ50編の文献目録は前編の冒頭におさめた。
今回掲載する後編の収録分野は下記のM～Xである。分野ごとに著者の五十音順に配列し
た。なお，日本語以外の文献も著者のカタカナ表記を付けて五十音順に配列した。
表記の順序は，①著者（あるいは編者)，②発行西暦，③「記事名｣，④『雑誌名あるいは単
行本名』，⑤巻（号)：ページ，⑥発行所・所在地（著名な雑誌については省略した)，⑦〔未
刊行資料の所在などの書誌的コメント〕とする。
◇分類記号一覧
後編（本号に掲載）前編（1986年『南島文化』第八号：55～90）
記号内容
M動物学・自然人類学…‘
N海洋学…………………
0医学・薬学……………
5工学・工業
P工学・技術……………
6産業
Q鉱業・工芸・産業一般
R農業・林業…．.……･…
S漁業・畜産……………
7 芸術・文化財
T芸能・祭・年中行事…
U有形の文化財・記念物
Vスポーツ………･……．.
8言語
W語学・言語一般･…･…．
9文学
X文学………･…･………‘
ページ記号内容 ページ
0総記
A総記・総合調査報告……･………･･前号59
1哲学・宗教
B哲学・宗教…．．…･…………………前号60
1 歴史
C歴史・考古学・古文書資料………前号60
，郷士史・伝記･･……………･………前号63
E西表炭坑史･･…………･……………前号65
3社会科学
F地理・地誌・紀行…………………前号67
G政治・経済・開発論・住民運動･･前号70
H文化人類学・民俗学………………前号75
1教育…………………………………前号79
4自然科学
』地学・河川・気象・士壌…………前号80
K自然誌・自然史…･……･……･……前号83
L植物学………………………………前号84
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M動物学・自然人類学
青木淳一1973「西表島のササラダニ類(I)」『国立科学博物館専報』6:85～102[英
文〕
青木淳一・中玉利澄男1974「西表島のササラダニ類(I)」『国立科学博物館専報』
7：129～134
青木淳一・石川和男・芝実・原田洋1979「西表島自然林の土壌ダニ類調査報告お
よび各種生態系の士壌ダニ群集の比較まとめ1」『環境庁委託各種生態系における野生
動物の現存量に関する研究報告書』151～183
アオヤギ・H1943AOYAGIH.Coγα〃is"es.P"γ〃．丸善
アオヤギ･H1957AOYAGIH.『日本列島産淡水魚類総説』Taishukan
明仁親王・目黒勝介1975「西表島で採れたイワハゼ（新称)GﾉosSOgひ〃"s“ﾉg〃"sに
ついて」『魚類学雑誌』21（4）：227～230
明仁親王・目黒勝介1983AKIHITOPrinceandMEGUROKatusuke.My"s伽α〃jg"-
〃jγgα〃,anewspeciesofGOBYfromOkinawaPrefectureinJapan.『魚類学雑誌』
29（4）：343～348
浅田卓1974「西表島でウスコモンアサギマダラを採集」『月刊むし』35：36頁
浅野隆・新城安哲1978「西表島におけるウラギンシジミの食草」『琉球の昆虫』2沖
縄昆虫同好会
朝日新聞社1973「亜熱帯・西表島の生物たち」『科学朝日』33（6）：13～16
朝日純一・新海彰男1979「1977年度の八重山群島における迷蝶の記録」『蝶と蛾』30
（1．2):107～110
東清二1974「琉球における自然植生と代償植生の昆虫相」『琉球列島の自然とその保護
に関する基礎的研究（文部省科研費特定研究報告書)』1：71～103
東清二1975『沖縄の昆虫類』風土記社那覇
東清二1978「昆虫相の変化について」『熱帯樹林地の開墾に伴う生態系の変化に関する
研究』61～68琉球大学農学部
東清二・金城政勝1979「熱帯樹林地の開墾に伴う生態系の変化に関する研究一昆虫
相の変化について－」「昭和53年度農林水産業特別試験研究費補助金による研究報告
書』26～32
東清二・金城政勝1979「西表島船浦ステーションの昆虫類」『環境庁委託各種生態
系における野生動物の現存量に関する研究報告書」45～57立教大学
東清二・金城政勝1981「西表島の焼畑農地における昆虫類の群集構造」『琉球大学農
学部学術報告』28：31～39
東清二・湊和雄1983『琉球の蝶」126頁新星図書出版那覇
東清二・金城政勝1984「西表島の焼畑農地における昆虫群集構造の年次的変化」『琉
球大学農学部学術報告』31：9～20
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穴吹正男1972「沖縄本島・石垣島・西表島4月の蝶類」『神奈川虫報』38：12～13
安部琢哉1973「八重山群島とびあるき」『月刊むし』25：40～44
安部琢哉1974「西表島のアリ相について（予報)」『琉球列島の自然とその保護に関する
基礎的研究1』105～111池原貞雄編文部省科学研究費特定研究「人間生存」1973年
度研究報告
安部琢哉1980「栽培するシロアリ」『アニマ』91：13～17平凡社
安部琢哉1981「久米島と西表島における士地利用形態の違いと大型士壌動物」『琉球列
島における島填生態系とその人為的変革Ⅱ』173～192
安部琢哉・松本忠夫・草野保・池原貞雄1979「西表島のイタジイ林におけるシロ
アリの密度，現存量について」『環境庁委託各種生態系における野生動物の現存量に関
する研究報告書』65～84立教大学
阿部学1974「中之神島」「西表島」『特定鳥類等調査』211頁，223頁
安藤尚1970「琉球・西表島でベニモンアケハを採集」『昆虫と自然』5（7）：34
飯田逸博1969「西表島のモンシロチョウ」『昆虫と自然』4（12）11頁
池原貞雄1976「南島の秘境一西表島一」『アニマ』38：22～28
池原貞雄・大嶺哲雄・安部琢哉・下謝名松栄1974「西表島と石垣島における森林
陸上動物群集」『琉球列島の自然とその保護に関する基礎的研究（1）』51～61池原貞雄
編文部省科学研究費特定研究「人間生存」1973年度研究報告
池原貞雄・大嶺哲雄・下謝名松栄・安部琢哉1974「西表島における森林陸上動物
群集西表島の大型士壌動物について（予報)」『琉球列島の自然とその保護に関する基
礎的研究（1）」63～69池原貞雄編文部省科学研究費特定研究「人間生存」1973年度
研究報告
池原貞雄・他1975『沖縄の陸の動物』風士記社
池原貞雄・三井興治1980「イリオモテヤマネコ(M(zyα""γ"s伽0"0ｵe"sis)の休息
場所と捕食行動」『沖縄生物学会誌』18：31～37
池原貞雄1980「イリオモテヤマネコ(M"α""γ"s"jo"20〃"sis)の摂食量と成長」『沖縄
島填研究』2：25～33イリオモテヤマネコ生態実験研究室，琉球大学理学部生物学科
池原貞雄編1984『陸の脊椎動物』新星図書出版
池原貞雄・知念盛俊・下謝名松栄・与那城義春・千木良芳範・島村賢正・日越
国昭1985「西表島に生息する天然記念物指定動物の餌動物調査報告」沖縄県教育委員会
『西表島等天然記念物緊急調査報告書Ⅲ動物」1～66〔沖縄県天然記念物調査シリー
ズ25〕
池原貞雄・知念盛俊・下謝名松栄・与那城義春・千木良芳範・島村賢正・日越
国昭1985「西表島の洞穴性翼手類」沖縄県教育委員会『西表島等天然記念物緊急調査報
告書Ⅲ動物」67～88〔沖縄県天然記念物調査シリーズ25〕
石川邦彦1977「ヒメアサギマダラ西表島の記録」『月刊むし』77：28
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井田斉1971「第二次西表政府立公園調査行録（海中生物I)」『海中公園情報』16:6~
10
井田斉1971「第二次西表政府立公園調査行録（海中生物I)」『海中公園情報』17:3~
5
伊藤建夫・岡穆宏・吉崎和幸1969「八重山群島の蝶類I,分布上の新知見について」
『蝶と蛾』20(1．2):21～29
伊藤正春1981「野生動物の保護に関する生態学的考察，とくにイリオモテヤマネコ・ガ
ラパゴス・奇形ザルをめぐる諸問題」『聖母女学院短期大学研究紀要』10:1～12
稲川忠明1976「西表島でタイワンシロチョウ採集」「月刊むし』59：27頁
井上潔1974「アシ！と驚く好記録続出一西表'73-」『月刊むし』37:18～19
今井光雄1973「アカガシラサギの観察西表島にて」『野鳥』38：268頁
今泉晃1977「西表島のヒメコモンアサギマダラの記録」『月刊むし』80：29頁
今泉忠明1974「ほろびゆく天然記念物（21）イリオモテヤマネコ」『科学朝日』34
（9）：16～17（グラビア）と128～130（文）
今泉忠明1977「イリオモテヤマネコーハネナワが脅威一」『アニマ』50：35頁
今泉忠明1978「イリオモテヤマネコを追って」「ワイルドライフ』4：26～29財団法人
日本科学協会
今泉忠明1981「危機に瀕したイリオモテヤマネコ」「動物と自然』11（12)：13～17
今泉吉典1972「保護が急がれるイリオモテヤマネコ」『自然保護』121:10～11日本自
然保護協会
今泉吉典1973「琉球列島産イノシシの分類学的考察」『国立科学博物館専報』6：113～
129
今泉吉典1974「沖縄の哺乳類一イリオモテヤマネコを中心として－」『自然科学と
博物館』41（3）：101～105
今泉吉典・他1975『イリオモテヤマネコの生態及び保護に関する研究・第1次報告』環
境庁
今泉吉典1976「生息数40以下か？－イリオモテヤマネコの生態をさぐる－」『アニ
マ』38：13～21
今泉吉典1976「世界のネコとイリオモテヤマネコ」『アニマ』38：35～36
今泉吉典・池原貞雄・今泉吉晴（文）今泉忠明・茶畑哲夫（写真）1976「イリオ
モテヤマネコーネコの自然史一」『アニマ』38：5～12
今泉吉典・他1976『イリオモテヤマネコの生態及び保護に関する研究・第2次報告』環
境庁
今泉吉典・他1977『イリオモテヤマネコの生態及び保護に関する研究・第3次報告』環
境庁
今泉吉典（文）今泉忠明・茶畑哲夫（写真）1977「イリオモテヤマネコのハネムー
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ン－冬の生活をさぐる－」『アニマ』47：77～87
今泉吉典（文）今泉忠明・茶畑哲夫・那波昭義（写真）1977「イリオモテヤマネコ
にネコ類の狩りの源をさぐる」『アニマ』57：17～27
今泉吉典1978「けもの道の動物学一イリオモテヤマネコを追って－」『アニマ』
69：29～33
今泉吉典1978「イリオモテヤマネコ保護への提言」『アニマ』63：89頁
今泉吉典（文）今泉忠明・茶畑哲夫（写真）1978『イリオモテヤマネコー南海の秘
境に生きる－』平凡社
今泉吉典1979『イリオモテヤマネコの発見』小峰書店
今泉吉典1980『イリオモテヤマネコを追って」小峰書店
今森光彦1974「西表島でナガサキアケハPα〆"0"@gW@"O"gの有尾型を目撃｣『CRUDE』
12：18頁
岩永晶一・高山元治1968「石垣島および西表島におけるシロオピアケハ雌第2型の記
録」『蝶と蛾』19（1～2）：54頁
宇井晋介1983「西表島崎山湾の巨大アザミサンゴとその周辺海域」『海中公園情報』
60：4～6
上野俊一1973「珍奇なヘビ"イワサキセダカヘビ"」『国立科学博物館ニュース』49：6
上原剛1964「琉球の両生類について」『琉球大学生物クラブ誌』7：23～32
内田照章1963「琉球列島の哺乳動物相，とくに動物地理的考察と鼠類の生態に関する
2，3の知見」『九州大学八重山群島学術調査報告書』1：117～138
内田照章1964「琉球八重山群島西表島鼠相の特殊性（予報)」『九州大学八重山群島学
術調査報告』2：75～92
内田照章1965UCHIDATeruaki.AnaberrantformofthegenusRaが"scollected
fromlriomote_jima,theYaeyamaGroupoftheRyukyulslands.ﾉり"γ"αﾉ"McFa-
c"胸"Ag"ic"""γe,KyushuUniversityl3(3):519-526
宇都宮妙子1978「南西諸島の両生類に承られる島間の変異について〔講演要旨〕」『爬虫
両棲類学雑誌」7（4）：104頁
宇都宮妙子1980「南西諸島のカエル」『採集と飼育』42（3）：136～139
大島廣1932？「生物界視察紀行八重山・宮古諸島採集旅行記（4）西表島」『植物及動
物』1（4）：534～539
大島廣1935「八重山の動物」『植物及動物』3：1141～1156
大谷勉1983「イワサキセダカヘビ(Pαγgas伽asα虎"）の一採集例と飼育下におけるマ
イマイの捕食について」『AKAMATA｣(1):8～11沖縄両生爬虫類研究会
大津高1975「沖縄群島の両生類」『山形大学紀要（自然科学)」8（4）：545～553
大出誠一1977「西表島でヒメコモンアサギマダラ採集」『月刊むし』81：16頁
大仲浩夫1976「海鳥の楽園仲の神島」『野鳥』363：636～640日本野鳥の会
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72：157～168
大仲浩夫1977「カンムリワシー生活史はまだ不明一」『アニマ』50:36頁
大原賢二・南雄二・二町一成1976「1974年度石垣島・西表島秋の蝶類｣『SATSUMA』
大平仁夫・鈴木友之1971「琉球で採集された蝶3種」『はてるま森』3：32～33
大嶺哲雄・中玉利澄男・高嶺英恒1982「西表島中央部の土壌動物相一主としてサ
サラダニ類ムカデ・ヤスデ類及びアリ類（予報）－」『沖縄大学紀要』2：97～139
岡沢登1966「西表島の蝶」『早稲田生物』15：99～100
岡田利博1967「西表島の蝶」『早稲田生物』16：81～89
岡田弥一郎19270KADAYaichiro・AStudyonthedistributionoftaillessbatra-
chiansofJapan.A""0#.Zooﾉ.ノ"加".11(2):137～144
岡田弥一郎1930『日本産蛙総説』岩波書店東京
岡田弥一郎19310KADAYaichiro.ThetaillessbatrachiansoftheJapanese
Empire."".Agγjc.E"".S"＃．
岡田弥一郎1939「南海の孤島に棲む動物の二三」『学燈』43（4）：18～21
岡田弥一郎19390KADAYaichiro.StudiesonthelizardsofJapan.Contributionm
Scincidae.Scj.ReP.ZbhyoB"〃腕αDα垣α〃〃B4(73):159～214
岡田弥一郎編1959『沖縄産動物目録』沖縄生物教育研究会
岡田弥一郎19660KADAYaichiro.FaunaJaponica:Anura(Amphibia).BjOggogγ・
Soc.ﾉ”α〃
岡田弥一郎・松井孝爾19660KADAYaichiroandMATSUITakaji.R"c"加γ"s
"jo"@0""sisn.sp.AnewspeciesofR"zzcoP"0γ"sfromlriomote,Ryukyuls.
lands.Act・Herp.Japonl(1):1～2
沖縄県教育委員会1978『アサヒナキオスダラセセリ調査報告』〔沖縄県天然記念物調査シ
リーズ13〕
沖縄県教育委員会1980「動物」『天然記念物展』5～20
沖縄県教育委員会1985『西表島天然記念物緊急調査報告書Ⅲ動物』〔沖縄県天然記念物
調査シリーズ25〕
小野紀之1985『ヤマピカリャーの島一西表島の自然と人間一』ひるぎ社
小野勇一・他19700NOY.,AZUMAK.,KAWAIM.,MITOU.,MIZUNOA.,AN-
DOS.,HAYASHIK.,Radio-trackingandtrackingthetraceofRyukyuwildboar
T"gγesgαγc〃γ"oγ〃oMcMMis"QfE"cα"o〃j"1969(ed・byKAWAIM.):75~
82
小原巌1967「西表島に移入されたホンドイタチ」「哺乳動物学雑誌』3（5）：127-128
親盛長明1981「西表島と冬虫夏草」『昆虫と自然」16（6）：11頁
各務久子・岩田郁代1975「西表にアサクラサンショウクイ」『野鳥』40：624～625
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